









: 本文 以 福建省为例
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截至 2 0 07 年 6 月底有 2 82 家
。
绝大多数投资规模在 10 0 万美元和 1 亿美元之间
,
1 亿到
10 亿美元之间的有 9 家
,
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教育部人文社会科学规划项 目 (编号 O7J A7 90 58) 前期成果 ; 福建省软科学重点研究项 目 (项 目编































































































宁德共 9 个市 的面板数据
。
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括号 内为 t检 验值
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表明福建外资 R & D 溢 出对本土企业产 出的影响要小于 内资















































































































































































































































































































































































































































































































引进与周边地 区制造业关联度高的跨 国公司研发 资
源 ; 周边地区则不应违背经济规律
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《跨国公司 R &D 技术滋出与我国技术吸收研究》
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《论跨国公司海外 R & D 投资与技术扩散效应》
,
《佛山科学技术学院学报(社会科学版 )》









































《发展中国家对接跨国公司 R & D 资源转移研究》
,
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